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Resumen
En el Centro de Investigaciones Amazónicas Macagual (Cimaz), se determinó el desarrollo fenológico de Plukenetia volubilis, 
durante los meses de agosto del año 2008 hasta marzo de 2009, donde se evaluó porcentaje de germinación, crecimiento vegetativo, 
inicio de floración y producción de frutos. La semillas de Plukenetia volubilis presentó un porcentaje de germinación de 37,3 %, con 
mortalidad del 16% de material vegetal durante el proceso de trasplante a bolsa, crecimiento vegetativo mayor en épocas de bajas 
precipitaciones. Inicio de floración a los 140 días, con el 40% de frutos formados y predominancia de frutos pentalobulados.
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Abstract
At the Center for Amazonian Research Macagual (Cimaz) was analyzed phenological development of Plukenetia volubilis, during 
August of the year 2008 to March 2009, which assessed germination percentage, vegetative growth, initiation of flowering and 
fruiting. The seeds Volubilis Plukenetia presented a germination percentage of 37.3%, with mortality of 16% of plant material 
during the process of transplantation to bag vegetative growth increased in times of low rainfall. Startup 140 days to flowering, with 
40% of fruits formed and predominance of fruit penta lobed.
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